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ПРВ ДЕЛ 1:  
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  
 
Атеросклерозата е најчеста причина за кардиоваскуларните заболувања, 
а нарушениот редокс статус се поврзува со најголемиот дел од факторите 
на ризик за нејзина рана појава и напредување. Меѓутоа, концептот на 
„лекување“ на оксидативниот стрес со редокс активни компоненти 
(антиоксидантни витамини и суплементи) се напушта и современата 
наука се фокусира на изучување на сигналната функција на слободните 
радикали и на механизмите на ендогена антиоксидантна заштита. 
Тиолните групи претставуваат значајна компонента на ендогената 
антиоксидантна заштита. Тие можат да подлежат на оксидација, а потоа 
и на редукција, и претставуваат основна детерминанта на 
тиол/дисулфидната хомеостаза. Постојат докази дека нарушувањата на 
динамичната тиол/дисулфидна хомеостаза се инволвирани во 
патогенезата на различни заболувања. 
Во фокусот на нашите истражувања ќе бидат плазматичната 
тиол/дисулфидна хомеостаза и статусот на тиолните групи на 
еритроцитните мембрани. Ќе ја истражиме и интеракцијата помеѓу 
тиол/дисулфидната хомеостаза и липидните биомаркери за атероген 
ризик, вклучувајќи ја и оксидабилноста на LDL фракцијата (oxLDL). Ќе 
извршиме анализа на корелациите помеѓу испитуваните параметри и 
некои од позначајните конвенционални фактори на ризик за рана појава 
и напредување на атеросклерозата, како што се прекумерна 
здебеленост, пушење, хипертензија и дијабет. 
Преку одредувањето на степенот на оксидабилност на плазматичниот 
LDL при градна болка од исхемична природа, ќе ја истражиме 
меѓусебната поврзаност на oxLDL и тиол/дисулфидната хомеостаза при 
акутен коронарен синдром. 
Добиените податоци од ова истражување ќе преставуваат основа за идни 
истражувања на механизмите за регулација на тиол/дисулфидната 
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Abstract (max 250 words) 
 
Atherosclerosis is most common cause of cardiovascular diseases and 
disturbed redox status underlies most of the risk factors for its early onset and 
advancement. However, the concept of “curing” the oxidative stress with redox 
active compounds (antioxidant vitamins and supplements) has been 
abandoned, and the modern science is focused on studying of the signaling 
functions of free radicals and the mechanisms of endogenous antioxidant 
defense. 
Thiol groups are an important component of the endogenous antioxidant 
protection. They may undergo an oxidation and subsequent reduction, thus 
representing the main determinant of the thiol/disulfide homeostasis. There are 
data in the literature that disturbances in the dynamic thiol/disulfide 
homeostasis are involved in the pathogenesis of various diseases. 
We will focus our research on plasma thiol/disulfide homeostasis, as well as 
on the status of thiol groups of erythrocyte membranes. We will also study the 
interaction between the thiol/disulfide homeostasis and the lipid biomarkers of 
atherosclerotic risk, including the oxidizability of LDL fraction (oxLDL). We will 
analyze the correlations between these parameters and some of the most 
important conventional risk factors for early onset and development of 
atherosclerosis, including obesity, smoking, hypertension and diabetes. 
Measuring the levels of oxidizability of plasma LDL during the ischemic chest 
pain, we will study correlations between oxLDL and thiol/disulfide homeostasis 
in acute coronary syndrome. The results from this project will represent a basis 
for future studies of mechanisms for regulation of thiol/disulfide homeostasis 
and the consequences of its impairment. 
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Детален опис на проектот: 
 
Атеросклерозата е најчеста причина за кардиоваскуларни заболувања, а 
населението во нашата земја е склоно кон рана појава и развој на 
атеросклероза поради изложеноста на голем број ризик фактори, како 
што се: дислипидемија, хипертензија, гојазност, пушење, намалена 
физичка активност, дијабетес мелитус, метаболен синдром 
(абдоминална обезност, покачена серумска вредност на триглицеридите, 
низок HDL, хипертензија и хипергликемија) и оксидативен стрес за кој се 
смета дека практично се наоѓа во основата на сите овие заболувања и 
состојби. Нашето истражување има за цел да опфати некои од 
најзначајните фактори на ризик за појава и напредување на 
атеросклерозата со цел да добиеме една појасна слика за нивната 
поврзаност со оксидативниот стрес. При тоа, освен класичните 
биомаркери за оксидативен стрес, во истражувањето ќе биде вклучена и 
проценката на тиол/дисулфидната хомеостаза како еден понов пристап 
кон проучувањето на редокс дисбалансот. Имено, клетките постојано се 
изложени на дејството на реактивните кислородни видови (ROS – reactive 
oxygen species) кои потекнуваат од нормалните физиолошки процеси, 
како на пример клеточното дишење во митохондриите. ROS во голема 
мерка предизвикуваат оштетувања на клеточните липиди, протеини и 
ДНК. Сепак, резултатите од најновите базични истражувања покажуваат 
дека ROS и останатите високореактивни молекули немаат единствено 
само штетно дејство, туку, во помали концентрации имаат и значајна 
улога во клеточната сигнализација. Поради тоа, редокс реакциите кои 
претставуваат моќни хемиски процеси на оксидација и редукција на 
протеини и други биомолекули, имаат клучна улога во одржувањето на 
хомеостазата во клетките и организмот како целина, и го детерминираат 
балансот помеѓу доброто здравје и патолошките состојби. 
Тиолните групи претставуваат значајна компонента на ендогената 
антиоксидантна заштита. Тие имаат способност да подлежат на 
оксидација при што се формираат дисулфидни врски, а потоа и на 
редукција, и на тој начин ја детерминираат тиол/дисулфидна хомеостаза. 
Оваа хомеостаза има критична улога во антиоксидантната заштита, 
детоксикацијата, сигналната трансдукција, одржувањето на интегритетот 
на клеточните мембрани, апоптозата и  регулацијата на активноста на 
транскрипционите фактори. Постојат докази дека нарушувањето на 
динамичната тиол/дисулфидна хомеостаза претставува молекуларна 
основа на многу заболувања, како на пример дијабетес мелитус, 
кардиоваскуларни заболувања, рак, автоимуни заболувања и др. Поради 
тоа, детерминацијата на тиол/дисулфидната хомеостаза може да ни даде 
важни информации за различни физиолошки и патофизиолошки 
биохемиски процеси. 
Во фокусот на нашите истражувања ќе биде плазматичната 
тиол/дисулфидна хомеостаза како значајна детермината на редокс 
статусот на испитуваните пациенти, но и статусот на тиолните групи на 
еритроцитните мембрани кои се значајни за стабилноста на самите 
мембрани. Имено, band-3-протеинот (мембрански протеин кој 
претставува медијатор на анјонската размена, придонесува за протеин-
протеин интеракциите и е значаен за стабилноста на еритроцитните 
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мембрани), се поврзува со липидниот двослој токму преку тиолните групи 
од неговите цистеински остатоци. 
Ќе се осврнеме исто така и на интеракцијата помеѓу тиол/дисулфидната 
хомеостаза и липидните биомаркери за атероген ризик. Освен 
класичните клиничко-биохемиски параметри кои го детерминираат 
липидниот статус, ќе ја одредиме и оксидабилноста на LDL фракцијата 
(oxLDL). Зголемената оксидабилност на LDL е опишана како значаен 
неконвенционален фактор на ризик за рана појава и напредување на 
атеросклерозата. Освен тоа, постојат податоци дека oxLDL во серум се 
покачува при акутен инфаркт на миокардот и нестабилна ангина 
пекторис, при што може да ни биде показател за присуство на нестабилна 
плака и рана детекција на состојбата. 
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Цели на истражувањето: 
 
Главна цел во истражувањето ќе биде анализа на плазматичниот 
тиол/дисулфиден статус, како и анализа на промените кои настануваат 
на ниво на тиолните групи во еритроцитните мембрани. Ќе го утврдиме 
степенот на корелација помеѓу овие промени и најзначајните фактори на 
ризик за појава и напредување на атеросклерозата, како што се: 
прекумерната здебеленост, хипертензијата и шеќерната болест.  
Преку одредувањето на степенот на оксидабилност на плазматичниот 
LDL при градна болка од исхемична природа, ќе ја истражиме 
меѓусебната поврзаност на oxLDL и тиол/дисулфидната хомеостаза при 
акутен коронарен синдром. 
 
Пациенти и методи:  
 
Во истражувањето ќе бидат вклучени испитаници/пациенти кои ќе бидат 
поделени во групи во зависност пушачкиот статус, индексот на телесна 
маса и начинот на исхрана. Дел од испитаниците ќе бидат здрави млади 
лица, а дел од нив ќе бидат возрасни лица со дијагностициран дијабет, 
хипертензија или метаболен синдром. 
Во истражувањето ќе бидат вклучени и пациенти од амбуланта по 
интерна медицина, во моментот кога се јавуваат со градна болка од 
исхемична природа. 
Ќе бидат користени примероци од венска крв земени со стандардна 
метода на венепункција. Крвните примероци ќе се обработуваат со 
постапки на центрифугирање. За анализа на примероците ќе се користат 
спектрофотометриски методи и електрофореза. 
Ќе се определуваат: тиол/дисулфидниот статус, реактивните кислородни 
метаболити и вкупните антиоксиданси во плазма. 
Ќе се изолираат еритроцитни мембрани и ќе се детерминира статусот на 
тиолните групи во истите. 
Ќе се одредува исто така и оксидабилноста на липопротеините со мала 
густина. 
 
Истражувачки план со временска рамка: 
 
а) Прво тромесечје 
Организација на истражувачкиот тим и распределба на задолженијата. 
Пребарување на литературата. 
Набавка на неопходниот потрошен материјал и реагенси. 
Селекција на испитаниците/пациентите. 
 
б) Второ тромесечје  
Земање на крв за анализа и податоци од испитаниците/пациентите. 
Обработка и замрзнување на примероците. 
Изолација на еритроцитни мембрани. 
Воведување и оптимизација на лабораториските методи. 
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в) Трето тромесечје  
Определување на нивото на реактивни кислородни метаболити и вкупни 
антиоксиданси во плазма. 
Определување на нивото на тиолни групи (оксидирани и редуциурани) 
во плазма. 
Определување на охLDL. 
Определување на тиолниот статус на мембранските протеини. 
 
г) Четврто тромесечје  
Сумирање на резултатите и нивна статистичка обработка.  
Анализа на конечните резултати.  
Подготовка на резултатите за публикување.  
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Birmingham, UK, во лабораторијата на Prof. Helen Griffiths; грант од 
COST CM1001 Action 
Август 2012 година: Студиски престој во Aston University, Birmingham, 




2003 година: Наградно отсуство за постигнати високи резултати во 
извршувањето на своите должности и изразен придонес во 
одржувањето и подобрувањето на здравствената состојба на 
припадниците на АРМ, по повод 18 Август - Денот на АРМ 
1990 година: Награда за студент со највисок среден успех во 
генерацијата (9.97), Природно-математички Факултет, Скопје 
 
Членство во професионални асоцијации 
1. Член на Европското здружение за истражување на слободните 
радикали (Society of Free Radical Research Europe – SFRR Europe). 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд: 
 
1. Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Ruskovska, 
Tatjana and Petrova, Biljana (2015) Cytogenetic abnormalities in 
lymphocytes evaluated with micronucleus assay in medical personnel 
occupationally exposed to ionizing radiation. Genetika, 47 (3). pp. 927-
939. ISSN 1820-6069 (IF=0,308). 
2. Jansen, Eugene and Ruskovska, Tatjana (2015) Serum Biomarkers 
of (Anti)Oxidant Status for Epidemiological Studies. International 
Journal of Molecular Sciences, 16 (11). pp. 27378-27390. ISSN 1422-
0067 (IF=3,257). 
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3. Frijhoff, Jeroen and Winyard, Paul G. and Zarkovic, 
Neven and Davies, Sean S. and Stocker, Roland and Cheng, 
David and Knight, Annie R. and Louise Taylor, Emma and Oettrich, 
Jeannette and Ruskovska, Tatjana and Cipak Gasparovic, 
Ana and Cuadrado, Antonio and Weber, Daniela and Enghusen 
Poulsen, Henrik and Grune, Tilman and Schmidt, Harald 
H.H.W. and Ghezzi, Pietro (2015) Clinical Relevance of Biomarkers of 
Oxidative Stress. Antioxidants & Redox Signaling, 23 (14). pp. 1144-
1170. ISSN 1523-0864 (IF=7,093). 
4. Van Kerkhof, Linda W. M. and Van Dycke, Kirsten C. G. and Jansen, 
Eugene and Beekhof, Piet and Van Oostrom, Conny T. 
M. and Ruskovska, Tatjana and Velickova, Nevenka and Kamcev, 
Nikola and Pennings, Jeroen L. A. and Van Steeg, 
Harry and Rodenburg, Wendy (2015) Diurnal Variation of Hormonal 
and Lipid Biomarkers in a Molecular Epidemiology-Like Setting. PLOS 
ONE. ISSN 1932-6203 (online) (IF=3,234). 
5. Ruskovska, Tatjana and Bennett, Stuart and Brown, 
Caroline and Dimitrov, Slave and Kamcev, Nikola and Griffiths, 
Helen (2014-2015) Ankyrin is the major oxidised protein in erythrocyte 
membranes from end-stage renal disease patients on chronic 
haemodialysis and oxidation is decreased by dialysis and vitamin C 
supplementation. Free Radical Research. 49 (2). pp. 175-185. ISSN 
1071-5762 (IF=2,949). 
6. Ruskovska, Tatjana and Jansen, Eugene and Antarorov, 
Risto (2014) Evaluation of assays for measurement of serum (anti) 
oxidants in hemodialysis patients. BioMed Research International. 
ISSN 2314-6141 (online) (IF=2,134). 
7. Gjorgieva, Darinka and Kadifkova-Panovska, 
Tatjana and Ruskovska, Tatjana and Baceva, Katerina and Stafilov, 
Trajče (2013) Mineral nutrient imbalance, total antioxidants level and 
DNA damage in common bean (Phaseolus vulgaris L.) exposed to 
heavy metals. Physiology and Molecular Biology of Plants, 19 (4). pp. 
499-507. ISSN 0971-5894 (IF=1,351). 
8. Gjorgieva, Darinka and Kadifkova-Panovska, 
Tatjana and Ruskovska, Tatjana and Baceva, Katerina and Stafilov, 
Trajče (2013) Influence of heavy metal stress on antioxidant status 
and DNA damage in Urtica dioica. BioMed Research International. 
ISSN 2314-6141 (online) (IF=2,134). 
9. Jansen, Eugene and Ruskovska, Tatjana (2013) Comparative 
Analysis of Serum (Anti)oxidative Status Parаmeters in Healthy 
Persons. International Journal of Molecular Sciences, 14 (3). pp. 
6106-6115. ISSN 1422-0067 (IF=3,257). 
10. Ruskovska, Tatjana and Bernlohr, David (2013) Oxidative stress and 
protein carbonylation in adipose tissue - Implications for insulin 
resistance and diabetes mellitus. Journal of Proteomics, 92. pp. 323-
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 






 или учесник 
Sumanov, 
Gorgi and Ruskovska, 
Tatjana and Velickova, 
Nevenka and Panova, 
Gordana and Sumanovski, 
Lazar and Milev, 
Mishko and Spasov, 
Mire Евалуација на 
имунолошкиот статус 
во однос на тетанусот 
кај различни возрасни 











Nevenka and Ruskovska, 
Tatjana and Sumanov, 
Gorgi and Milev, 
Mishko and Petrova, 
Biljana Screening and 
evaluation of the 
genotoxicologycal effect of 
ionizing radiation in 
occupationally exposed 








Tatjana and Bosnakovski, 
Darko and Sumanov, 
Gorgi and Milev, 
Mishko Оксидирани 
протеини кај пациенти 
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the 
Netherlands 







COST CM1001 Action 2011-2014 EU Management 
Committee 
Member 
Значење на Анти-окси 
ЛДЛ липидната 
пероксидација кај 











Задолженија во проектот со временска рамка: 
 
Организација на истражувачкиот тим. 
Раководење со подготовката на апликацијата. 
Организација на набавката на потрошен материјал и реагенси. 
Организација на студентите за собирање на примероци и податоци за 
анализа. 
Организација на студентите за воведување и валидација на 
лабораториските методи. 
Учество во анализата на резултатите од истражувањето. 
Учество во подготовка на резултатите за публикување. 
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Млад истражувач студент докторанд 
 
Име и презиме Мишко Милев 
Титула Магистер на биолошки науки 
Позиција Истражувач/докторанд 
Адресa ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тeл. / Факс 078 477 313 
Е-пошта (e-mail) misko.milev@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија:  
 
Образование  
Докторски студии (2015- ) 
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 
Факултет за медицински науки  
Студиска програма - Биомедицина  
 
Магистерски студии (2011)  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Природно-математички факултет, Институт за биологија  
Магистерски труд од областа на молекуларната биологија со наслов: 
“Ефектот на витамин Е врз оксидативниот стрес при акутна 
хипертермичка експозиција во зависност од возраста кај белиот 
лабораториски стаорец"  
 
Додипломски студии (2007)  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Природно-математички факултет, Институт за биологија, наставна 
насока  
 
Наставна област  
Молекуларна биологија  
Цитологија  
Клеточна физиологија  
Хистологија 
 
Интерес во науката  
Истражувања во областа на цитологијата, клеточната физиологија и 
молекуларната дијагностика.  
Слободни радикали и оксидативен стрес во хуманата патофизиологија.  
 
Вработување и работно искуство  
2007 – Денес: Асистент на Факултетот за медицински науки при 
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Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI – Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
1. Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Ruskovska, 
Tatjana and Petrova, Biljana (2015) Cytogenetic abnormalities in 
lymphocytes evaluated with micronucleus assay in medical personnel 
occupationally exposed to ionizing radiation. Genetika, 47 (3). pp. 927-939. 
ISSN 1820-6069 (IF=0,308). 
 
2. Hadzi-Petrusev N, Jankulovski N, Milev M, Filipovska P, Gagov H, 
Gjorgievska E, Mitrov D, Sopi R, Hristov K, Mladenov M. L-2-oxothiazolidine-
4-carboxylate influence on age- and heat exposure-dependent peroxidation 
in rat’s liver and kidney. J Thermal Biol. 2012;37(5):361-365 (IF=1,392). 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 








Gorgi and Ruskovska, 
Tatjana and Velickova, 
Nevenka and Panova, 
Gordana and Sumanovski, 
Lazar and Milev, 
Mishko and Spasov, 
Mire Евалуација на 
имунолошкиот статус 
во однос на тетанусот 
кај различни возрасни 







Nevenka and Ruskovska, 
Tatjana and Sumanov, 
Gorgi and Milev, 
Mishko and Petrova, 
Biljana Screening and 
evaluation of the 
genotoxicologycal effect of 
ionizing radiation in 
occupationally exposed 








Tatjana and Bosnakovski, 
Darko and Sumanov, 
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протеини кај пациенти 





Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Организација на истражувачкиот тим. 
Организација на набавката на потрошен материјал и реагенси. 
Организација на собирање на примероци и податоци за анализа. 
Учество во воведувањето и валидацијата на лабораториските методи. 
Учество во изработка на анализите. 
Учество во анализата на резултатите од истражувањето. 
Учество во подготовка на резултатите за публикување. 
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Млад истражувач студент 
 
Име и презиме Ивана Тушева 
Титула Студент на општа медицина, Факултет за 
медицински науки, УГД - Штип 
Позиција Истражувач/студент 
Адреса ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тел. / Факс 076232340 
Е-пошта (e-mail) ivana.15848@student.ugd.edu.mk 
 
Кратка биографија:  
 
Oбразование: 
Средно образование: СОУ,,Димитар Влахов’’ во Струмица 
Насока: Медицинска сестра 
 
Високо образование: Универзитет ,,Гоце Делчев’’ во Штип, 
Факултет за медицински науки, студиска програма: Општа медицина 
 
Одличен успех во основно и средно образование, со вклучување на 
голем број натпревари и настани од областа на биологија, астронаутика, 
уметност, литературата, ораторство.  
Моментално во шестта година на студии по медицина, со просек 9.33. 
Стипендист на Министерството за образование и наука од 2009 година. 
Во тек на студиите присуство на национални и меѓународни конгреси и 
семинари. 
Остварена Еразмус размена на Универзитетот во Пловдив – Медицински 
факултет во период од 15.02.2016  до 15.07.2016. 
 
Интерес во науката:  
Биохемија, Клиничка биохемија, Интерна медицина, Кардиологија, 
Интервентна кардиологија. 
 
Учества на меѓународни симпозиуми и конгреси: 
1. 2012 год. – Диплома за присуство на 36-тиот интернационален 
медицински конгрес за студенти и млади доктори ЕМСА - Охрид 
2. 2016 год. (12-15 Мај) – Пасивен учесник на 15-от интернационален 
конгрес на медицински науки за студенти и млади доктори – медицински 
универзитет Софија Бугарија 
3. 2016 год. (20-23 Октомври) – Пасивен учесник на глобална студентска 
конференција за биохемиски науки – медицински универзитет Белград 
4. 2016 год. (17-ти Ноември) – Сертификат за присуство на 4-то собрание 
на кардиохирурзи. „Генетско дијагностицирање во третман на 




Солидно познавање на англискиот јазик. 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Учество во осмислување на проектот. 
Учество во планирање на набавките на потрошен материјал и реагенси. 
Учество во собирање на податоци и материјал за анализа – анамнеза, 
крв од пациенти на интерно одделение со акутен коронарен синдром, 
извештај од коронарографија. 
Учество во изработка на биохемиските анализи. 
Одредување на oxLDL. 
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Млад истражувач студент 
 
Име и презиме Тина Тунева 
Титула Студент на општа медицина, Факултет за 
медицински науки, УГД - Штип 
Позиција Истражувач/студент 
Адреса ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тел. / Факс 078304730 





Средно образование: СОУ,,Јане Сандански’’ во Штип. 
Насока: Медицинска сестра/техничар. 
 
Високо образование: Универзитет ,,Гоце Делчев’’ во Штип, Факултет за 
медицински науки, студиска програма: Општа медицина. 
 
Во основно училиште постигнува одличен успех. 
Од 2009 до 2013 година завршува средно медицинско училиште насока 
медицинска сестра со постигнат одличен успех. 
Од 2013 година се запишува на Факултетот за медицински науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип каде моментално е четврта 
година и со просек од 9,45. 
Стипендист е на Министерството за образование и наука од 2014 година  
и зема стипендија од групата на студенти кои постигнале висок успех во 
учењето.   
 
Интерес во науката:  
Неврохирургија, ортопедска хирургија, трауматологија и васкуларна 
хирургија. 
 
Учества на меѓународни симпозиуми и конгреси: 
Сертификат за присуство на International students symopsium of faculty of 
Medical sciences во 2015 год. 
Сертификат за присуство International symposium at faculty of Medical 
sciences во 2015 год. 
 
Останати вештини: 
Има солидно познавање на англискиот и францускиот јазик. 
Солидно познавење на Microsoft office, Microsoft word, Power point. 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Учество во осмислување на проектот. 
Учество во планирање на набавките на потрошен материјал и реагенси. 
Учество во собирање на податоци и материјал за анализа. 
Учество во изработка на анализите на крвта. 
Учество во анализа на резултатите и нивно публикување. 
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Млад истражувач студент 
 
Име и презиме Филип Стојановски 
Титула Студент на општа медицина, Факултет за 
медицински науки, УГД - Штип 
Позиција Истражувач/студент 
Адреса ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тел. / Факс 075-565-596 





Средно образование: ОСМУ ,,Др. Јован Калаузи’’ - Битола 
Насока: Медицинска сестра/техничар 
 
Високо образование: Универзитет ,,Гоце Делчев’’ во Штип, Факултет за 
медицински науки, студиска програма: Општа медицина, во моментов 
четврта година. 
Моментален просек: 8,9 
 
Интерес во науката:  
Лабораториски испитувања од областа на клеточната и клиничката 
биохемија, кардиологија. 
 
Учества на меѓународни симпозиуми и конгреси: 
 
Current achievements and future perspectives in medical and biomedical 
research – Stip, 24.11.2015 
Celebrating achievements in medical sciences, promoting health and sharing 
knowledge – Stip, 20.04.2016 
 
Останати вештини: 
Јазици: англиски, германски и српски.  
Добро познавање на Microsoft office, Microsoft word, Power point и 
одлично управување со компјутери. 
Одлични комуникациски вештини, добра тимска соработка, способност 
за работа под притисок. 
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Учество во осмислување на проектот. 
Учество во планирање на набавките на потрошен материјал и реагенси. 
Учество во собирање на податоци и материјал за анализа. 
Учество во изработка на анализите на крвта. 
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Млад истражувач студент 
 
Име и презиме Горан Ја’рмов 
Титула Студент на фармација, Факултет за 
медицински науки, УГД - Штип 
Позиција Истражувач/студент 
Адреса ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тел. / Факс 077599439 





Средно образование: СОУ,,Димитар Влахов’’ во Струмица. 
Насока: Фармацевтско-лабораториски техничар. 
Завршено средно образование со одличен успех. 
Учество на повеќе натпревари во текот на школувањето.  
 
Високо образование: Универзитет ,,Гоце Делчев’’ во Штип 
Факултет за медицински науки, студиска програма по фармација, во 
моментов четврта година. 
Моментален просечен успех: 8,24 
 
Интерес во науката: 
Аналитичка хемија, Клиничка биохемија, Инструментални анализи, 
Фармацевска технологија, Биохемија. 
 
Останати вештини: 
Одлично познавање на англискиот јазик – течно зборување и пишување. 
Познавање на Microsoft office, Microsoft word, Power point, Excel и 
одлично управување со компјутери и компјутерска опрема. 
Креативност, лидерство, одлични комуникациски вештини и способност 
за тимска работа и работа под притисок. 
Возачка дозвола од В категорија. 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Учество во осмислување на проектот. 
Учество во планирање на набавката на потрошен материјал и реагенси. 
Учество во собирање на материјал и податоци за анализа. 
Учество во воведување и валидација на лабораториските методи. 
Учество во изработка на анализите. 
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Млад истражувач студент 
 
Име и презиме Кристина Велешанова 
Титула Студент на фармација, Факултет за 
медицински науки, УГД - Штип 
Позиција Истражувач/студент 
Адресa ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тeл. / Факс 072759850 





Основно образование ОУ,,Борис Трајковски’’ во с.Моноспитово 
Средно образование: СОУ,,Димитар Влахов’’ во Струмица 
Насока: Фармацевтско-лабораториски техничар 
Завршено средно образование со одличен успех. 
 
Високо образование: Универзитет ,,Гоце Делчев’’ во Штип 
Факултет за медицински науки, студиска програма по фармација, 
четврта година. 
Среден успех од досегашното студирање: 7,8 
 
Интерес во науката: 
Заинтересирана за надоградување на знањета од областа на 
медицината и фармацијата. 
Истражувања во областа на хемијата и биохемијата. 
 
Учества на меѓународни симпозиуми и конгреси: 
Current achievements and future perspectives in medical and biomedical 
research – Stip, 24.11.2015 
Celebrating achievements in medical sciences, promoting health and sharing 
knowledge – Stip, 20.04.2016 
 
Останати вештини: 
Јазици: англиски – течно зборување и пишување, српски, бугарски. 
Добро познавање на Microsoft office, Microsoft word, Power point, Excel и 
одлично управување со компјутери и компјутерска опрема. 
Одлични комуникациски вештини, добра тимска соработка и способност 
за работа под притисок. 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Учество во осмислување на проектот. 
Учество во планирање на набавката на потрошен материјал и реагенси. 
Учество во собирање на материјал и податоци за анализа. 
Учество во воведување и валидација на лабораториските методи. 
Учество во изработка на анализите. 
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Млад истражувач студент 
 
Име и презиме Eмилија Арапова 
Титула Студент на фармација, Факултет за 
медицински науки, УГД - Штип 
Позиција Истражувач/студент 
Адреса ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тел. / Факс 077716987 





Средно образование: СОУ,,Димитар Влахов’’ во Струмица 
Насока: Фармацевтско-лабораториски техничар 
 
Високо образование: Универзитет ,,Гоце Делчев’’ во Штип 
Факултет за медицински науки, студиска програма по фармација, 
четврта година. 
Моментален просек: 6,65 
 
Интерес во науката: 
Клиничка биохемија, Биохемија, Фармацевтска технологија. 
Заинтересирана за надоградување на знаењата од областа на 
фармацијата и медицината, стекнување на искуство за работа во 
лабораторија. 
 
Учества на меѓународни симпозиуми и конгреси: 
-2009 год. – освоено второ место на натпревар по хемија на учесници на               
средношколско ниво. 
-2010 год. – освоено прво место на натпревар ,,Младинска асоцијација 
на средни стручни училишта на Македонија” – МАССУМ 




Јазици: англиски – течно зборување и пишување, српски, бугарски и 
шпански. 
Microsoft office, Microsoft word, Power point, Excel. 
Одлични комуникациски вештини, добра тимска соработка, способност 
за работа под притисок, упорност. 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Учество во осмислување на проектот. 
Учество во планирање на набавката на потрошен материјал и реагенси. 
Учество во собирање на материјал и податоци за анализа. 
Учество во воведување и валидација на лабораториските методи. 
Учество во изработка на анализите. 
Учество во анализа на резултатите и нивно публикување. 
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Млад истражувач студент 
 
Име и презиме Meтоди Манолев 
Титула Студент на фармација, Факултет за 
медицински науки, УГД - Штип 
Позиција Истражувач/студент 
Адреса ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-а, Штип 
Тел. / Факс 078555556 





Средно образование: СОУ,,Димитар Влахов’’ во Струмица 
Насока: Фармацевтско-лабораториски техничар 
 
Високо образование: Универзитет ,,Гоце Делчев’’ во Штип 
Факултет за медицински науки, студиска програма по фармација, 
четврта година. 
Моментален просек: 7,0 
 
Интерес во науката: 
Клиничка биохемија, Фармацевтска хемија 
 
Присуство на меѓународни симпозиуми и конгреси: 
Current achievements and future perspectives in medical and biomedical 
research – Stip, 24.11.2015 
Celebrating achievements in medical sciences, promoting health and sharing 
knowledge – Stip, 20.04.2016 
 
Останати вештини: 
Јазици: англиски – течно зборување и пишување, српски, бугарски, 
италијански. 
Познавање на Microsoft office, Microsoft word, Power point, Excel и 
одлично управување со компјутери и компјутерска опрема. 
Комуникативност, способност за тимска работа.  
Возачка дозвола Б категорија. 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Учество во осмислување на проектот. 
Учество во планирање на набавката на потрошен материјал и реагенси. 
Учество во собирање на материјал и податоци за анализа. 
Учество во воведување и валидација на лабораториските методи. 
Учество во изработка на анализите. 
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Истражувачка инфраструктура 
Истражувачки капацитети/опрема  
 
Крв за анализа ќе се зема во регистрирани медицински установи со кои 
Факултетот за медицински науки има склучено или ќе склучи договор за 
соработка. 
Сите испитаници/пациенти ќе бидат информирани за целите на истражувањето 
и ќе бидат вклучени во студијата само доколку дадат своја писмена согласност. 
Обработката на крвните примероци и изработката на планираните анализи ќе 
се реализира во новоформираната Лабораторија за биохемија и 
транслациона медицина во просториите на Текстилното училиште. 
 
Опрема која ќе се користи и која во моментов ја има во лабораторијата е 
следната: 
1. Спектофотометар – читач на микроплочи 
2. Хоризонтална и вертикална електрофореза 
3. Термоблок 
4. Водена бања 
5. Вортекс мешалка 
6. Магнетна мешалка 
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Финансиски план: 
 
Трошоци (во МКД) 
 
Бр. Вид на трошок Прва година Втора 
година 
Вкупно 
420 Патни и дневни трошоци 100.000  100.000 
421 Трошоци за греење, 
телекомуникациски трошоци, 
транспорт и сл. 
   
423 Мала лабораториска опрема, 
потрошен материјал, други 
материјали  
100.000  100.000 
424 Поправки и сервисни услуги    
425 Договорни услуги    
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Анекс 1 
Наслов на проектот: Тиол/дисулфиден статус и оксидирани 
липопротеини кај испитаници со висок атероген ризик и пациенти со 
градна болка од исхемична природа 
Проект бр.:      
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот:  
Главен 
истражувач: 





































(име, потпис и 
датум) 



















Име и презиме, звање: Рубин Гулабоски, редовен 
професор 
Институција: Факултет за медицински науки 





Име и презиме, звање: Рубин Гулабоски, редовен 
професор 
Институција: Факултет за медицински науки 
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Анекс 2 
 




Јас проф. д-р Татјана Рушковска, како главен истражувач, под морална и 
материјална одговорност изјавувам дека предложениот научен проект не 







            
 
Датум           Потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
